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Social contract theory has more often been discussed from the standpoint of an institutionalist objective, that 
is, the reestablishment of social solidarity. However, the distanc色betweennormative theory and institutionalist 
theory is large, and the conceptual framework of the former cannot necessarily meet the demands of the latter. 
This paper aims to provide a methodological examination of the possibility to bridge the two. 
This paper白rstexamines fundamental ideas behind the reason why contract theory is considered in relation to 
institutional reform, and then points out theoretical differences between the setup assumed in social contract 
theory and the actual contract institution. An operable institution requires innovative ideas to strike a balance 
between them. 
This paper analyzes the logical structure used in theories of social policy systems that refer to social contract. 
The result suggests the need to institutionally construct a group of people having functions of both object and 
subject that can control the nature of basic categories such as place, hierarchical order, pro白t,and obligation. 
The concluding section defines generally a logical process for making an institution reflect the demands of 
social contract and discusses the connection between the nature of the aforementioned group and the actual 
institution. 
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